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今 月 の 話 題 NO. 170 
富 山 の 酸 性 雨 の う つ り か わ り
酸 性 雨 の 問 題 が 広 く 知 ら れ る よ う に な っ て か ら 数 年 た ち ま し た 。 科 学 文 化
セ ン タ ー で も 今 か ら 4 年 ほ ど 前 か ら 、 雨 や 雪 を 集 め て 、 酸 性 度 や 中 に 溶 け て
い る 成 分 の 量 を 調 べ て い ま す 。
こ こ で は 、 こ れ ま で に 科 学 文 化 セ ン タ ー の 屋 上 で 調 べ た 雨 や 雪 の 酸 性 度 の
変 化 、 言 っ て み れ ば 、 酸 性 雨 の 強 さ の 変 化 を 見 て み ま し ょ う 。
酸 性 雨 と は
酸 性 雨 と は 、 水 の 酸 性 度 を 示 す 指 標 の P H ( ピ ー エ イ チ ） の 数 字 が 5. 6  
よ り も 小 さ な 雨 や 雪 の こ と を 言 い ま す 。 そ し て 、 こ の p H が 5. 6 よ り も 小
さ け れ ば 小 さ い ほ ど 、 強 い 酸 性 雨 を 示 し ま す 。
ち な み に 、 科 学 文 化 セ ン タ ー で こ れ ま で に 観 測 し た 最 も 強 い 酸 性 雨 は 、 P
H が 4 程 度 で す 。
酸 性 雨 は 強 く な っ て い る
図 ー 1 は こ れ ま で に 調 べ た 雨 の 酸 性 度 の う ち 、 1988 年 と 1989 年 の も の を 月
毎 に 平 均 し て グ ラ フ に し た も の で す 。 月 に よ っ て 点 の 並 び 方 は デ コ ボ コ し て
い ま す が 、 期 間 中 の 平 均 で は 1989 年 の 方 が p H が 小 さ く な り ま す 。
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図 ー 2 は 190 年 と 191 年 の も の で す 。 春 の 4 か ら 6 月 に か け て p H は 少 し
高 く な り ま す が 、 あ と は 、 低 く な り ま す 。
特 に 190 年 は そ れ ぞ れ の 月 の p H の 点 が 低 め で 、 年 間 の 平 均 も 、 こ れ ま で
の 中 で 最 も 低 く な り ま し た 。
数 字 で 見 る と 、 198 年 は 6 月 か ら の 観 測 で す が 、 全 部 の 雨 の 平 均 p H は
4.97 、 190 年 は 4 .62 と な り ま し た 。
そ の 差 は た っ た 0 .35 な の で す が ； 雨 の 中 の 酸 の 強 さ で 比 べ る と 、 2 倍 も 強
く な っ た こ と に な る の で す 。
191 年 度 は 、 60 回 近 く 集 め た 雨 の 中 で 、 酸 性 雨 で な か っ た 雨 が 2 回 だ け で
し た が 、 年 間 の 平 均 で は 、 190 年 よ り も 少 し 良 く な り ま し た 。 。
今 年 は 、 こ の ま ま 、 酸 性 雨 が 弱 く な っ て い っ て ほ し い と 思 っ て い ま す 。
さ て 、 昨 年 か ら 行 っ て い る 、 科 学 文 化 セ ン タ ー の 3 2 万 人 市 民 に よ る 自 然
環 境 調 査 の 空 気 コ ー ス の な か に 酸 性 雨 を 調 べ る コ ー ス も あ り ま す 。
こ れ は 、 皆 さ ん の 自 宅 で 雨 を 集 め て 、 p H の 測 定 セ ッ ト を 使 っ て 酸 性 雨 下
ど う か を 調 べ る も の で す 。
酸  性 雨 を 調 べ て み た い 方 は 、 お 申 し 込 み く だ さ い 。  （朴 木 英 治 ）
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